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VILLANCICOS,  QUE SE CANTARON EN LA SANTA 
Jglef ia  Metropol i tana  de  Granada,  en  los  Mayt ines  del  Nacimiento  
de  Nuef t ro  Señor  J  ESU CH RISTO,  eí le  prefentc  
año de  1701.  
K A L E N D A .  
1  .T)  Aflores  de  ef tos  Val les ,  
DelCie lo  vozesatédcd,y  o id .  
2 .  Que hemos deatender?  
Que hemos de  oi r?  
1 .  Que en Dios  Hombre  las  dos  na-
turalezas, 
Que Divina ,  y  Humana pudo vnir ,  
Son clar ines ,  naciendo á  la  bata l la  
Cótra  e l  f iero  Luzbel ,  d iz iédo af l i :  
Alarma,  a larma 
Contra  e l  Abifmo vi! ,  
Sonando dos  c lar ines  
Del  Orbe en e l  Conf ín .  
AI  arma e l  c lar in  
Contra  la  inf ie l  cerviz ,  
Sonando dos  c lar ines ,  
Que admira  e l  Querubín .  
Compet i r ,  compet i r .  
Al  arma,  7 las  cadencias  
imi ten  e l  c lar in ,  
Publ iquen competencias  
De dulce  acorde  l id ,  , . x  
Sonando en dos  c lar ines  
El  eco fút i l .  
C O P L A S .  
1  T As dos  Natura lezas  de  Dios  
Hombre  
Ynidas vna de otra, es vn clarin, 
Que oyó la  t ie r ra , refonádo en  ec  
Del  mas  veloz  canoro Seraf ín .  
El  Angel  en  e l  v iento  
e l  eco fue  fút i l ,  
cantando en  las  Al turas  
la  Glor ia  mas  fe l iz .  
2 .  Sonando en  la  Deidad los  pu 
donores  
De vn Dios  Hombre ,  que  nace  
redimir ,  
Se  incl inó en  dos  tablas ,demon 
t rando,  
Que ferá  la  Cruz  del  t r iunfo  e l  f i  
Naciendo f lor  de l  campo,  
t r iunfante  ha  de  luci r ,  
quien  viene  á  vna bata l l  
que  empegó en vnjard  
3 .  En la  Humana porc ión fonan 
empeños  
De vencer  de  Luzbel  e l  f renen* 
Gozofa  la  Deidad,quedó écarn  
A tanto  t r iunfo ,  por  poder  mori  
Naciendo Dios  paf l ib le ,  
a f l i  pudo teñi r  
Bla ibnes  de  fu  Sangre  
en  roja  Cruz  fe l iz .  
4. Sonando en la  Deidad los  
p landorcs ,  (v  
Conque al  barro  de  Adán fe  q  
Dios  Hombre  ennobleció  la  




Naciendo para  fer  fuer te  Adal id .  
< Acal la  de  fus  venas ,  
e l  que  era  barro  vi l ,  
of rece  renovar le  
con luf t rcs  de  carcain .  
P R I M E R O  N O C T U R N O .  
V I L L A N C I C O  I .  
Introducc/on. 
Orao Dios  nace  á  que  todos  
vivan con quenta ,  y  razón,  
los  Paf tores  de  Bt len  
quieren poner  vn Rclox.  
E/lrivillo. 
Oyganel  Rclox,  
uesdizefu  canción,  
rn , t i r in tonj  
ueoy vna campani l la  
era  cada  Paf tor .  
la  ta rea ,  a la  labor ,  
amos t rabajando,  
a  idea ,  y  la  voz .  
la  ta rea ,  a la  labor ,  
a  hora  de  todos  
qui  tendrán o  y. 
' amos t rabajando,  
ues  d ize  la  Canción,  
n t i r in t in ,  t in t i r in ton.  
C O P L A S .  
"V/TIDicSjCon vuef t ra  l icencia  
Saber  quiere  mi  temor ,  
ue  hora  ferá  mejor  para  
adrugar  vn  dormilon. ?  
2.  Vif lafe  á  la  Vna,  
S i  e l  Alva  logró ,  
Queesoyálasdoze ,  *  
Orando nace  e l  Sol .  
1 .  ^  o , 'Señor ,  como es  mañana 
Pafqua,combidado ef toy,  
Y quiero  á  la  hora  del  Gal lo  
Dar lecuerdacon arroz .  
2 .  Dexe la  campana 
Para  cíTa función,  
Que es  e l  a lmirez  
Quien anda mejor .  
i«  Que hora ,  Señor ,  íerá  buena,  
Para  e l  que  vn acreedor  
Efpera ,  y  no t iene  vn quar to  
De hora ,  n i  de  vel lón?  
2 .  La  hora  me nguada 
Se  l lega  á  los  dos ,  
Para  v i lcd , í i  paga,  
Para  é l ,  f i  no .  
1 .  Yo foy hombre  muy reglado,  
Y pre  tendo faberoy,  
A qué hora  debo comer ,  
mas  vt i l  á  la  cocción.  
2 .  Coma el  r icoquando 
La gana logro ,  
Y el  pobre  á  la  hora  
Que fe  lo  da  Dios .  
1 .  Yo me hal lo  defaf iado 
Con ot ro ,  y  por  mi  honor  
Temo i r  á  la  hora  que  
Repar ten  la  colac ión.  
2 .  Avife  a l  Alcalde ,  
'Queenef la  función,  
Quien l lega  pr imero,  
Delpacha peor .  
j .  Yo tergo vn Reloxdcmucf l ra ,  
Por  quien fegovierna  cfSól ,  
Y vengo ádczi r ,  que  es  hora  
Que smrmezxa fu  explcndor .  
2 .  Ya á  la  media  noche 
Enciende f t i  a rdor ,  
Porque fu  car iño 
.Nts  Icadclantó .  
V I L L A N C I C O  I I .  
¡rit reducción. 
ENfarccMo Antón viene  Con el  f ig lo ,  y  fus  caute las}  
Y af t i  le  t raen losZigales ,  
A ver  Ti  e l  Niño le  templa .  
Éfiriviilo. 
i  COfl legate  Antón:  
^Quí quieres . - 'Que in tentas . '  
2 .  Todos  fe  apar ten ,  
Nadie  me tenga,  
Que vengo hecho vn Afpid ,  
Vn Tigre  ,  vna Suegra  
Contra  e l le  caduco,  
Qi i r  a l  f in  de  fus  d ías  
Vn Papa fe  engul le ,  
Y vn Rey at ropel la .  
1 .  Dizemuy bié ,  l igamos fu  tema.  
2 .  Siglo  embuftero ,  
Molde  de  Dueñas ,  
Que matas  ca l lando,  
Que coges  a t ientas ,  
Givado, roñofo,hazes  la  de  régo 
Y con vn pie  menos  
no corres ,  que  vuelas .  
2 .  Elchi f te  esgraciofo ,  
Y de  Noche Buena.  
1 .  En te l¿arañas , :  
Y pajas a!vergas  
Al  que  hizo  los  Cie los ,  
El  Sul ,  las  Ef l re l las .  
Digóce ,Múdo,  q  el  b ié  no  conoce» 
Y t ruecasJas  palmas  á  las  ca laveras  
2 .  Dize  muy bié ,  l igarnos  fu  tema 
C O P L A S.  
i  Orno,  d i ,  Siglo  embuftero ,  
M dic io ío ,  no  te  acuerdas ,  
Que te  fabr icó  de  nada 
La Divina  Omnipotencia?  
'  De tus  vanidades  
tus  g lor ias  fomentas :  
los  Sabios  ar ruinas ,  
los  necios  e levas .  
2 .  Defde  que  fu  imper io  grande 
Troco Adán por  vna  breba ,  
Qa ' í t ro  mil  años  e l  Mundo 
Bezerreó aquel la  t ragedia .  
Gr i taban las  gentes ,  
c laman los  Profe tas ,  
y  tu ,c iego,y  fordo,  
n i  duermes ,  n i  velas .  
3 .  Niño Rey,Infante  hermoíbj  
A l lamar  l lego á  tu  puer ta .  
Dizcs ,  que  no le  conoces ,  
M-is lcabr i f te  luego apenas .  
Diez  y  f íe te  f ig los  
ha ,  que  te  remedia ,  
y  por  cada  d ia  
tus  males  encuentra .  
4 .  Dcbanando vas  los  años ,  
En cuya de  banade ra  
LasTyaras ,y  Coronas  
Se  rebujan,  6  ícquiebran» 
A 2 
Vrdestus  engaños ,  
t ramas  tus  caute las ,  
e l  enredo corre ,  
e l  erobuf te  rueda.  
Zurc idor  de  a&os opüef los  
infar tas  en  vna hebra  
Con los  lu tos ,  y las  ga la? ,  
Los  brocados ,  y  bayetas .  
Baut i ímos,  y  bodas ,  
y  ent ier ros  fe  mezclan.  
Aquel ,  ó  e l le  labaj  
pero  todos  cuelan .  
Con aquef te  Sacro  Infante  
Tu figlo  acaba,  y  empieza  
El  nuevo,  y  fe l iz ,que  ya  
Tu eres ,  como f ino fueras»  
Y pues  ya  le  veo,  
mi  regaño cef l í ;  
mas  di ré  en  tu  oprobr io ,  
y por  dar te  brega;  
Afuera ,  &c.  
VILLANCICO II I .  
l'Jlrivi (c ías ,  
Oqui t ieo  a  poqui to  en  tus  gra­
te  me vas ,  te  me vienes  a l  a lma,  
agal i to  t ie rno,  
je  con l inda  t raza ,  
* León rugiente ,  
pordero  pai las .  
Drquédiá  va  pefebr® 
i t re  brutos  andas ,  
sé  yo  muy bien 
j^ueay en  tu  cafa ,  
, rquécn niñer ías  
e  t iempo gaf las ,  
' l e  kf  muy hombre  
mucí t ras  fobradas?  
C O P L A S .  
Que di ré ,Niño Dios , f ino  Amate ,  
Al  mirar  tus  f inezas  ef t rañas ,  
S i  en  lo  humano,ydi  v ino q  of tentas  
Lo impaf l ib le ,  y  Divino recatas .  
Poqui t ico ,  &c.  
Qué di ré  de  tu  Sabidur ía?  
Que á  di ícurfos  humanos  contrar ía  
A!  í i lencio  de  la  media  noche 
En humilde  Pcfebre  te  fa ja .  
Poqui t ico ,  &c.  
Qué di ré ,  fi  de  tu  Omnipotencia  
Por  remedio  del  hóbre  hazesgala j  
Y porferPoderofo ,  y  Amante ,  
Quantopudo fe  t i ró  la  barra .  
Poqui t ico ,  &c.  
Qué di ré ,  f i  P iadofo ,  y  Benigno 
Tedefcubrcla  noche,  y  efcarcha ,  
S in  que  r izos  de  nieve ,  y  deyelo  
De tu  Amor amort igüen la  l lama.  
Poqui t ico ,  6cc .  
Qué di ré  de  las  Per las  ver t idas  
Paramuef t rasde  la  pr imera  paga.  
Que bañando tus  o jos  ferenes  
Enamoran,  ca l lando,  las  a lmas ,  
Poqui t ico ,  &c.  
Qué diré ,  f i  a l  mirar te  defnudo,  
Con temblores  me dizes  lacaufa ,  
q  me obl iga  á  ofrecer te  mi  pecho,  
Que me mueve ádczi r te  con anf ia .  
Quedi t ico ,  ¿Ve.  
Í  I I .  N O C T U R N O .  
f£  VILLANCICO IV.  
Introducción. 
PArafcf te jar  a l  Niño Los  Paí torc iUos a legres ,  
Vlendo que Herodcs  fe acerca, 
An-
Andanbufcando inocentes .  
Ejlrivillo. 
i  Cl  miran,  Hoyen,  í imiran,  
& fi  a t ienden,hal larán  t ransfer­
ios  inocentes .  (mados  
3 .  Si  miran,  verán hecha inocente  
la  hypocref ia .  
3 .  S i  oyen,  verán como inocencias  
las  f in  razones .  
4 , .  S iefcuchá,veraneo qinocencia  
los  r icos  t r iunfan,  
j .  Sia t iendé,  verán las  inocencias  
de  vie jas  verdes .  
Prof iga  e l  juguete ,  
la  chanca  prof iga ,  
que  oy ha  nacido e l  Bel lo  
Soldejuf t ic ia ,  
C O P L A S .  
1  T"\Onde hal laré  vn  inocente ,  
^qá  Heredes  le  dé  cuidado? 
2 .  En vn Letrado,  
Que nviendole  ya  pagado,  
Se  vi f te  aquel la  mañana,  
Y  v á á  l a  p l a g a  f i n  g a n a ,  
Porque no e ípera  e l  doblon.  
1 .  Tiene  razón;  
Porque e¡  ta l  inocente ,  
Como ha pi l lado,  
H a z e  e l  e x e e u t i v o  
P icyto  ordinar io ,  
x. Inocentes ,  donde avrá ,  
Que 01 ueran por  matadores?  
3 .  En los  Doftorcs- ,  
Pucs los  que  fon los  peores ,  
En matando con fu  c iencia?  
d izen con fanta  inocencia :  
Llególes  la  perc i i í l ion .  
2 .  Tiene  razón;  
Que ay Doctor  Simplonia ,  
Que á  los  que  emprende,  
Mata ,  y  qui ta  e l  d inero ,  
Como inocente .  
1 .  Qué inocente  avrá ,  en  quiéaya 
Mal ic ias  muchas ,  y  anie jas?  
2 .  En las  Vie jas ;  
Porque pintando las  ce jas ,  
Y las  canas  con engaños} 
Si  les  preguntan los  años ,  
Dizen:  Veinte  y  e inco ion.  
i .  Tiene  razón;  
Puesque mas  inocenciaf  
De cí t  as  vegezes ,  
Qj jno faber  las  n iñas  
La  edad que t ienen.  
1 .  Qué inocencia  avrá ,  que  fea  
Ap 'aufo  del  grande,  y  chico?  
2 .  La del  Rico;  
Pues  aunque fea  vn  borr ico ,  
Quanto  dizc ,es  con gran ay re?  
Y f ies  Sabio ,baz-cvn defayre ,  
Y fue  f in  querer  la  acc ión.  
1 .  Tiene  razón;  
Porque es  ta l  e l  d inero ,  
Qjc  haze  á  qualquiera» 
Q u í  venda fus  mal ic ias  
Por  inocencias .  
1 .  Qué inocencia  ay  enelmundo 
Que es  de  oro ,y  parece  cobre?  
2 .  La del  Pobre;  
Pues  aunque vi r tud le  fobre ,  
Siempre es malo quantodizsi 
Y Qucpa^ferinfelác, 
baltaci nacer pübrccón. 
1 Tiene razon¿ 
Que aunque fean difcretoJ 
L»os pobre^ík'mpre 
Ju2gan,no tienen juiz'io, 
Porque rio tienen. 
t Que inocente es el que hurta; 
"i váel fóbado contento? 
2 El avariento,* 
Que lleva ciento por ciento, 
Y va el pobre agradecido, 
A quien el ha íocorrido, 
Siendo fin rieígo ladrón. 
2 Tiene nrTípii; 
Queeí?03fon vaos Judas, 
Con diferencia, 
De que ellos llevan ciento, 
Y ejmr.ó treinta. 
1. En fin,que inocente es 
£1 de mayor defvar¿6? 
2. £1 jÉüdi&f 
Que viendo que oy nace al frió 
El soberano Mefias> 
Cumpliendo Daniel fus dias, 
Seviveen íu obítinacion. 
x. Tiene razón; 
Pues qué mas inocencia, 
Que laqueinjufta 
Por fu maldad fe ciega 
Con lo que alumbra. 
V I L L A N C I C O  V .  
EJlrivillo. 
A Parta,¿fuera, Zagal, 
Retírenle todos, afuera, 
Que él Licenciado Vidriera 
Tenemos en el Portal. 
Lk. No tal, que foy como 
Vn cryítal, 
Y rae empañará el aliento 
De efle Buey, y efle Jumento; 
Que mi Niño tiene al lado. 
l« Tiene razón el feñor Licéciado» 
Lic. EíTo ya lo sé: quitad,tened, 
Que (oy delicadísimo, 
Y me romperé, y mecafcaré, 
Y mequehraréalfoplomas delicado, 
i. Tiene razenelfeñor Licenciado» 
ic. Si Vidriera es mi caletre, 
YporqueelSoí ene penetre' 
Deaquel Niño Ccfcftjal, 
Sirvicrtdoleen el Portal 
Toda la noche eftaré: 
íVlas quitad, tened, 
Que íoy delicadísimo, 
Y mé romperé, 
i El tema es bien agraciado? 
Tieneraz,on el íeñor Licenciado. 
C O P L A  S .  
1 'VrO foy, Niño de mis ojos, 
El Licenciado Vidriera, 
Qe me hallo deíta manera > 
Por vnos vanosantejos 
De mi madre,los arrojos 
Me han, pnelio en ran frágil fer.-
Quitad; teñe J> que ioy 
Delicadísimo, 
Y me romperé. 
2  De vueííra luzal refiero 
D e fe u b ren mis con jé turas 
Pandísimas de figuras, > 
Que fe miran en mi efpejo, 
Afsi el mozo, como el viejo 
Bien viftos pretenden fer: Quitad, &<:• 
3 Lie g« vna Beata fruncida, 
-Elírmpta ya de placeres^ 
Mas bu (ta los alfileres, 
Por ver fi efta bien prendida. 
De edas es la buena vida, 
Holgar, dormir,y comer. QuitaJj&c* 
4. Liega vn Dodtor penfativo, 
Y al repaflár la vaíera, 
En el vidrio coníidera 
Loque vade muertoá viyo,j 
Buelvela mano al recibo, 
Mas no el enfermo a íu fer. Quitad, &C. 
5- Llego,en fin, tu Nacimiento, 
Niño mío, y fin enojos 
Nos permites por deipojos 
La alegria, y el'contento. 
Loco es oy, quien fu talento 
Quiere en juizio mantener. Quitad,&c* 
VILLANCICO Vi. 
Introducción• 
V^Na Vieja forda, y ciega 
* Efta noche vá ai Porta!, 
Siéndole fu afe&o eftrella, 




1. A Quieftál Viejecica, 
Que trae vna jorobita, 
En la cara mil arrugas, 
Y conoció al Padre Adán. 
2. Dexenla entrar. 
i* Vn pañal le traigo al Niño, 
Tan bjanco como vn Armiño, 
A fu Madre vnas enaguas, 
Que las l?bé con las aguas 
Del Diluvio general.. 
2. Dexenla entrar. 
1. Traigole medio mordida 
La mangana de la vida, 
La quixada del -rozin, 
Conque á Abel mató Caín, 
Y la flauta de Tuba!. 
2. Dexenla entrar. 
1. Y entre tantas alhagitas, 
Grandecitas,y chiquitas, 
Y todas, como yo, vi ó jas, 
No traigo ojos, ni orejas, 
Que las oi á deíafolvar. 
2. Dexenla entrar. COPLAS. 
1. A Buela, qué le parece 
£1 Niño, y la Virgen Bella? 
2 .  Jesvs, que canftda eítoy: 
Gran trabajo es el fer vieja! 
i. Si el tener tantos años 
Leda faftidioj 
Por qué no hizo la Vieja, 
Loque hará el Niño,-
Porque fioy nace, 
A los treinta y tres años 
Se irá á íu Padre. 
1. Dígame, qué le parece 
Sanjofcph, y fumodeíiia? 
2. Del pues que cumplí los ciento, 
Tengo perdida la quenta. 
i: Si la quenta ha perdido 
Ya de lus años, 
Mire no fe le pierdan 
Las del R o (ario; 
Pues á v na Vieja 
Mas el Rofario firve, 
Que la muleta, 
i. Y qué fíente, de -que Dios 
Nazca con tanta pobrera? 
2 «i íeñQr> quanioer-a aioSW 
Yo, me tenia las cejas. 
1. Pues al Niño le pida 
Perdón al punto,-
Que efle vnto ̂ 1 infierno 
Ettá muy junto, 
Y ay grande rieígo, 
Que en íu caldera la eche 
Pedro Botero. 
J .  Y no es cierto,que la Muía, 
Y el Buey fon valientes beftias? 
2. EíTo fi, para baylar, 
Denme acá vnas caftañetas. 
1. Si el fer ciega, y fer forda, 
Trifte la tiene, 
Como quiere, baylando, 
Ser Vieja alegre? 
Pero bienhaze, 
Que todo gozo esjuílo, 
Quando Dios nace. 
Y qué hiziera víled de alegri^ 
i» Si tal Muía fe bofviera? 
Aora me eíloy temiendo, 
2. Que me quieren dárviru crias, 
LíTc temor dcfeche, 
i. Pierda cuidado, -
Que á la vejez viruelas, 
Soloesadagio; -
Y es boberia, 
Querer acreditarte 
Afsi de niña* 
IÍI. NOCTURNO. 
V ILLANCÍCO VII. Introducción• 
X/f Uy devotos, por defcalcos, 
XY1 A Belen van los Gallegos^ 




Que ó»Nono le rie 
De noio feftejo. 
Soné, refonc á Gayta, 
Que baylan Paftores, 
Que baylan Zagalas. 
Rebulla ó fon ido, rebulla, 
Que fona áGayta 
Mejor que Bandurria. - : . . V 
Reíone, reíone, 
Retumbe^ repique. * 
^ue fona á Gayta 





De noíb feftejo. 
COPLAS;  
TUca,Gaytero, Que alegran óNeno 
Los dulces acentos; 
Y á ó fon de á Gaytiña 
Separan osCeos, 
Tuca3Gaytero, 
Que nofas canciones 
Imitan os vuelos 
De os Angeliños* 
Que corren 6 ventu. 
fuca,Gayceró, 
Que os Serafines, 
Que Yolan ligero?, 
Psrece que baylan, 
©asalasbatendo. 
Tuca, Gay tero, 
Que 6 Cura de Lugo 
Islosdixo en óTemploJ 
Que ó Nenovntcíoro 
Guardaba encuberto. 
Tuca, Gaytero, 
Que fi ay Mayurdomos^ 
Y o verlos non q uiero, 
nunca es pufsibre 
Sacarles dineru. 
V I L L A N C I C O .  V I I H  
G F I N E  O .  E j l r i v i l l o .  
fó'Antoniyo» Antoniyo. 
2. ^uequelemo,7.ioLTomé, 
1. Azi , cúchele vozanze. 
2, Ya ezcuchamo, 
Yo lo cyrnoz; 
Digavozanzc. 
i. Lo plimelovi vn Chiqwilla®. 
a. Zczundiza. 
1. Mas branca que vnanatiya> 
Reclinara en vnazpajaz • « 
Entle vna Muía, y vn Buey 




2. úntale mole Folia.' 
í, Dalemo melancolía. 
2. LoCavayero. 
x. Tenemo poco dinero.' 
2. Puzque cantalemo? 
i» Vrczoneziyo que haga plaz^ 
£Juelebuya,que le ande 
^uezealeglelo pe. 
Arruyemozle, y cantémoslo 
Ei Zambambambá, 
El Zambacaté, 
Conelguguriigu ; ge 
C O P L A  S ,  
PUez en noche ozcu a Nacería Jezvz, 
Higamozle el buz 
Pol ranta ventula; 
Y al velzu h:rmozu]a, 
Sindulmil, Turné, 
Arruyemozlc, &ci 
La Muía mohína 
JuzgaqueelZiol 
Viene ázel Dotol, 
Y azi zc le inclina; 
ZcÜ nueza Piima, 
Z i  moleña ez. 
Baylando el Guineo 
Enrió vn Zaclizran 
De gurgurubto 
Con loba, y manteo,' 
A cada meneo 
Encorbaba el pe. Arruyemozle, Scc] 
Allientlóvn Enano 




En baylalvn glano 
-xDepimeacaez. 
4 \ Dezde anocheziro, 
A PJ . Hazta amanezcl 
jLc pazó en hazel 
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